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tención personal, sino como impulso ciego), y que, por tanto, la realidad úl-
tima es voluntad. Magee no pasa por alto aquí la influencia que este plante-
amiento pudo tener sobre la filosofía de Wittgenstein, que conocía a fondo 
la obra de Schopenhauer. 
Destacable es también en este estudio de Magee la relación que establece 
entre algunos descubrimientos de la ciencia y la filosofía de Schopenhauer. 
El presente trabajo de Magee contiene, por tanto, no sólo un elaborado 
estudio de la obra de Schopenhauer y sus fuentes, sino una visión de con-
junto que se extiende mucho más allá del marco histórico y cultural del filó-
sofo, y procura dar razón de problemas filosóficos y científicos actuales. 
David Armendáriz 
McEachern, D.; The Expanding State. Class and Economy in Europe since 
1945, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990,231 págs. 
El Estado expansivo vuelve a replantear de nuevo las conflictivas rela-
ciones que, según la economía política de Marx, se establecen entre el es-
tado capitalista y las distintas clases sociales. Sin embargo ahora se examina 
este problema desde los planteamientos defendidos por el individualismo 
metodológico, una vez comprobado los efectos negativos que tiene el in-
tervencionismo económico, aunque se haga desde planteamientos liberales 
reformistas, dado que en ambos casos lo único que se logra es incrementar el 
expansionismo del Estado. Desde estos presupuestos se analiza la evolu-
ción de estos conceptos en la gran depresión anterior a la última guerra 
mundial, en la reconstrucción postbélica, en el intervencionismo de la poste-
rior recesión, en el mantenimiento injustificado de la recesión, y en la salida 
final de la crisis entre los años 70 y 80, por el abandono del anterior inter-
vencionismo económico. La investigación pretende mostrar las ventajas del 
individualismo metodológico para llevar a cabo este tipo de análisis, en una 
forma similar a la defendida por Miliband frente al estructuralismo de Pou-
lantzas. Pero tampoco pretende establecer unos límites ideológicos precisos 
acerca del tamaño que debe tener la futura expansión del Estado, bajo la 
presión de las distintas clases sociales, como consecuencia de la sucesiva 
acumulación de capital en cada una de estas fases de recesión económica. 
Carlos Ortiz de Landázuri 
Mehler, Jacques / Dupoux, Emmanuel: Nacer sabiendo. Introducción al 
desarrollo cognitivo del hombre, Alianza, Madrid, 1992, 241 págs. 
Este libro —publicado originalmente en Francia en 1990 por dos acredi-
tados investigadores del laboratorio de ciencias cognitivas y psicolingüística 
del CNRS— aspira a presentar una explicación razonable, con un amplio 
apoyo experimental, del comportamiento humano, o mejor, del proceso por 
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